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⮚ El problema investigado es cómo los estereotipos de la publicidad en la industria 
de la moda afectan a las adolescentes con sobrepeso o contextura gruesa, debido a que 
no tienen un claro concepto de belleza. Siendo estas las más vulnerables y reflejando 
rechazo en la aceptación social. Una de las consecuencias es el rechazo que sufre este 
colectivo en su círculo social. 
 
⮚ Actualmente, en la ciudad de Lima Metropolitana el 37.1% de la población de 
adolescentes de 13 a 17 años padecen de sobrepeso o contextura gruesa. 
 
⮚ Se realizará una campaña de responsabilidad social contra la influencia de los 
estereotipos de la industria de la moda en las adolescentes de contextura gruesa o 
sobrepeso, para generar confianza en ellas sobre su aspecto físico y lograr la aceptación 
en su entorno social. 
 
⮚ La campaña tiene una duración de dos meses, con estrategias direccionadas para 














❖ Estereotipos publicitarios 
❖ Industria de la moda 
❖ Aceptación social 
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El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo analizar la influencia de los 
estereotipos publicitarios en la industria de la moda y cómo estos afectan la aceptación 
social de las adolescentes con sobrepeso o contextura gruesa, de entre 13 a 17 años, ya 
que es un público muy vulnerable por este concepto de belleza. Para ello, se efectuó un 
estudio de mercado utilizando instrumentos de investigación que comprenden un sondeo 
cuantitativo, dando como resultado conceptos muy marcados. Dónde, la belleza se ajusta 
a cánones que responden a ser delgada, alta y de tez clara.  
Es por ello, que buscamos una empresa de la industria de la moda enfocada en ropa de 
talla grande, que fuera sensible a esta problemática. De esta manera nos unimos con la 
marca Curvy Bellas para trabajar una campaña de responsabilidad social con el fin de que 
las adolescentes de biotipos gruesos o sobrepeso rompan con los paradigmas de belleza 
impuestos por la publicidad de la industria de la moda, se atrevan a mostrar su belleza 
auténtica y se sientan valoradas, confiadas y seguras. 
⮚ El primer capítulo se basa en el planteamiento del problema de nuestra 
investigación, seguido de la descripción del problema y los casos más sonados sobre 
estereotipos de belleza, y cómo la industria define a una modelo de talla grande. Por 
otro lado, el impacto generado por la aparición de una modelo Plus Size en un certamen 
de belleza. 
⮚ El capítulo dos radica en los antecedentes de los cuales nos guiamos para elaborar 
esta investigación, con el apoyo de los autores que avalan nuestro problema planteado, 
a su vez incluimos los conceptos de los temas tratados y para finalizar se describió el 
significado de los conceptos más relevantes. 
⮚ Después de analizar la problemática de los estereotipos de las publicidades de la 
moda y cómo estos afectan la aceptación social de las púberes con sobrepeso o 
contextura gruesa, buscamos una solución para disminuir este problema, es así que en 




Curvy Bellas. Cuyo objetivo procura romper con los paradigmas de los estereotipos de 
belleza, resaltando que la belleza no se mide a través de un solo molde, si no que cada 
mujer tiene una belleza auténtica. Para ello, utilizamos una estrategia de campaña 
basada en herramientas de marketing online y offline a fin de captar a nuestro público 
objetivo, difundir nuestro mensaje, producir un cambio en la sociedad y generar en el 
procedo awareness y engagement en la marca. 
⮚ Por último, se puede observar la bibliografía, anexos y conclusiones a la cuales se 
































PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
            A partir de la década de los 60 y 70, se ha podido observar que los medios 
publicitarios brindan estereotipos de belleza femenina idealizada, que no suelen 
corresponderse al cuerpo real femenino. Por este motivo, en la sociedad las mujeres son 
más valoradas por su aspecto físico que por su habilidad de tomar otros roles. Cuerpos 
excesivamente delgados, formas irreales y determinados biotipos es a lo que las 
adolescentes se enfrentan día a día, a través de los diversos medios que están a su alcance. 
 
Las mujeres perfectas que nos muestra la publicidad dentro de los medios de 
comunicación, son un modelo irreal de éxito en lo social, profesional y emociona. Dónde 
el aspecto físico toma un rol fundamental, siendo las receptoras más vulnerables, las 
adolescentes. Debido a que en la pubertad surgen cambios físicos y emocionales, las 
menores de edad se ven forzadas a abandonar su imagen infantil abriendo un camino 
hacia la adultez. Es allí, donde buscan su identidad adulta y son influenciadas por los 





Las adolescentes, al experimentar los cambios hormonales, suelen sentirse más 
vulnerables a las ideas o críticas que se les brindan, y este sentimiento se acrecienta si la 
púber no se identifica con los biotipos que presenta la publicidad. Ya sea, por tener una 
contextura gruesa, o presentar sobrepeso; la imagen corporal la asocian al éxito y al ser 
aceptadas por la sociedad.  
La publicidad acrecienta esta etapa, en donde las adolescentes se cuestionan y se rechazan 
al no cumplir el prototipo de belleza que esta impone. La Moda es una de las industrias 
que más influye en estos estereotipos y su repercusión en la sociedad. Se traduce en el 
grado de aceptación de este tipo de adolescentes en sus grupos sociales. 
 















Un claro ejemplo de esta problemática, se vio reflejada en los comentarios de la marca 
Victoria Secret sobre la modelo Bárbara Palvin. A quien, catalogaron como “curvy” a pesar 
de tener una altura de 1.70 m y un peso de 55 kilos.  
Los cambios hormonales ocurridos en la adolescencia pueden provocar un aumento 
significativo de peso, lo cual afecta a la autoestima. Al respecto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) indicó que, en el año 2016, llegaron a haber más de 340 millones de 
niños y adolescentes de edades de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Siendo los países 
con mayor índice Estados Unidos, México y Chile. 
La licenciada en Psicología Zinnia Umaña, habló en el programa Salud Tv, sobre el tema de 
“Autoestima en pacientes con sobrepeso”. Dónde, indicó que el concepto de belleza es 
una viñeta de la publicidad que asocia el éxito al cuerpo esbelto de la mujer, generando 
que las personas con sobrepeso se sientan discriminadas por la sociedad. 
Por otro lado, La Organización Panamericana de la Salud (OPS), mencionó que alrededor 
de 360 millones de personas en Latinoamérica, tiene un peso mayor al indicado en 
función a su altura. Afectando a toda la población sin importar el origen étnico, la 
residencia o el nivel económico de la persona. Mediante esta cifra, se comprueba que los 
mensajes estereotipados que brinda la publicidad son equivocados ya que el mayor 
porcentaje de la población no cumple con esos parámetros. 
Asimismo, un estudio realizado por Rodríguez y Cruz (2004), localizó que el 73. 5% de las 
mujeres latinoamericanas sienten insatisfacción con relación a su imagen corporal. Es por 
esta razón que, los estereotipos utilizados por la publicidad generan rechazo en las 
mujeres. 
Por todo lo expuesto, se puede concluir que a los cambios hormonales y a la fragilidad 
emocional por la que atraviesan las adolescentes, se suma como una variable más el 
sobrepeso. El Perú no es ajeno a esta problemática, según la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES), el 37.1% de los peruanos de 15 años a más sufren de sobrepeso, 




de las jóvenes mujeres encuestadas se ven afectadas en su autoestima, debido a que los 
estereotipos peruanos no se ven reflejados en la publicidad. 
Un caso muy sonado en el Perú fue en la presentación de las candidatas para el Miss Perú 
Universo en el año 2016. Hubo mucha controversia ya que, se presentó dentro de las 
candidatas a la primera postulante de talla grande. Mirella Paz Baylón, la modelo y 
cantante se mostró optimista y orgullosa por lograr ser parte del concurso de belleza. Ella 
envió un mensaje de aliento a aquellas mujeres que sufren de sobrepeso, debido a que 
sufrió por parte de muchos ciudadanos, burlas por su participación.  
La organizadora del evento respaldo a la participante y aseguró que en un certamen de 
ese tipo no puede existir discriminación y menos por razones de sobrepeso. 










              Fuente: Canal N 
Es allí, donde constatamos que los estereotipos de belleza femenino definidos por la 
industria de la moda y la publicidad en el Perú corresponde con ser delgada, alta, rubia y 




Estos estereotipos están muy marcados en la sociedad peruana, debido a que las 
publicidades difunden mensajes en donde para ser bella y exitosa tienes que cumplir estos 
requisitos.   
El énfasis en los cánones de belleza que impone la industria de la moda se ven 
directamente reflejados en los diseños y las tallas que se comercializan, siendo 
congruentes con el estereotipo de belleza “alta, delgada y de tez clara”. Esta es una de las 
posibles razones por las cuales las mujeres con sobrepeso se sienten excluidas de su 
entorno social. 
Las marcas de ropa muestran este estereotipo de manera más sobresaliente, ya que en 
sus establecimientos utilizan maniquíes con un estereotipo irreal, exagerando las 
proporciones corporales en una relación de hasta 10 u 11 cabezas. Tomando como 
referencia la proporción de 8 cabezas del Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci.  
La publicidad realizada para esta industria sigue estos mismos parámetros, como se puede 







                       IMAGEN N°3 
                       Fuente: Saga Falabella 
                      IMAGEN N°4 




En estas Publicidades de Saga Falabella podemos ver los estereotipos de belleza que 
muestra la marca de ropa, adolescentes rubias, delgadas y de tez clara. Que a simple 
vista se muestran como mujeres “perfectas”, muy diferentes a las adolescentes de la 
sociedad peruana. 
Otro caso es el de la tienda Zara, quienes también siguen con el estereotipo de mujeres 
adolescentes altas delgadas y de tez clara, más acorde a su mercado europeo de origen. 
    IMAGEN N°5 
  Fuente: Zara 
La moda te obliga a seguir tallas específicas de busto cintura y cadera poniendo tallas 
estándar, que al no seguir dificultará el hecho de conseguir ropa.  









  IMAGEN N° 6 














CAUSAS DEL PROBLEMA EN EL PERÚ 
 
❖ Publicidad con estereotipo 
 
En Perú, la publicidad tiende a utilizar modelos de aspecto anglosajón que no se 
asemejan al biotipo peruano. Así podemos observar modelos delgadas, rubias y de 





Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), El 37.1 % de la 
población peruana de edades de 13 a 17 años sufren de sobrepeso. Varias de las 
razones son por sus hábitos alimenticios y vida sedentaria.  
 
Cabe resaltar que las personas con sobrepeso pueden sufrir de enfermedades 
cardiovasculares y llegar a la obesidad, lo cual no es recomendable ya que afecta a 
la salud. Por otro lado, se ven vinculadas las adolescentes que son de contextura 
gruesa, quienes no necesariamente sufren de sobrepeso. 
 
❖ Tallas estándares 
 
En la industria de la moda los productos que nos ofrecen generalmente son tallas 
estándares que solo se ven direccionados a un sector de la población (mujeres de 
contextura delgada). Mientras, que una mayor proporción no son consideradas en 
las distintas marcas de ropa. Es allí, donde surge la discriminación puesto que a las 






 CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA EN EL PERÚ 
❖ Baja autoestima en adolescentes 
 
Las jóvenes adolescentes con sobrepeso de edades de 13 a 17 años se ven 
expuestas a la publicidad que le brindan las empresas de moda donde se evidencia 
el valor que la sociedad otorga a estos estereotipos. Este hecho incide en la baja 
autoestima que puedan sufrir las púberes con sobrepeso, al percibir que son 
discriminadas por no ajustarse a los cánones de belleza que estas industrias 
imponen. 
 
❖ Aceptación Social 
Debido a que los adolescentes están expuestos a las publicidades y estos lo toman como 
un concepto de belleza, las púberes con sobrepeso o contextura gruesa piensan que, al no 
cumplir con estos requisitos, no serán valoradas ni aceptadas. Trayendo como 
consecuencia la exclusión en su entorno. Adicionalmente a ello, la aceptación se dificulta 
al no poder encontrar ropa moderna o adecuada disponible en sus tallas.  
 
❖ Conceptos erróneos en la sociedad 
Al difundirse la publicidad con mensajes en donde asocian los estereotipos de irreal 
con el éxito de la mujer, se generan ciertos conceptos errados de la mujer dentro 
de la sociedad. Es por este motivo que la población peruana toma a estos 
estereotipos como el prototipo ideal para que una mujer pueda ser una mujer bella 
y exitosa.  
 
El machismo peruano hace más fácil la cristalización de estos estereotipos, 
trayendo como consecuencia que la sociedad discrimine a las mujeres que no 
cumplan con estos modelos a seguir. Ocasionando que se desvíe el concepto real 
de una mujer exitosa, ya que no existe un cuerpo perfecto ni un prototipo para 





Las adolescentes están en una etapa donde forman sus ideas y debido a este 
problema de estereotipos, se crea una inseguridad en su personalidad. 
 
❖ Falta de identificación 
 
Al no contar las adolescentes de contextura gruesa con un producto direccionado 
a ellas y al ver que las publicidades de la industria de la moda reflejan estereotipos 
inalcanzables con mensajes idealistas que, si o si obligan a cumplir. 
Traen como consecuencia que estas adolescentes con sobrepeso, se sientan 
discriminadas por las industrias y que opten por consumir productos que no van 
acorde a su edad 
Por todo ello, nuestra problemática nos lleva a preguntarnos:  
PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo la influencia de los estereotipos publicitarios afecta en la aceptación social de 





❖ ¿Cómo los estereotipos publicitarios en la industria de la ropa femenina influyen 
en la aceptación de las adolescentes con sobrepeso? 
 








La obligación de plantear esta investigación reside principalmente en los estereotipos de 
belleza impuestos por la industria de la moda. Los cuales se ven reflejados en mensajes 
publicitarios donde el éxito de la mujer radica en ser delgada, alta y de tez clara. Es decir, 
en cumplir con los estereotipos que ellos marcan, generando que las adolescentes de 13 
a 17 años con sobrepeso se sientan afectadas. 
 
Es por esta razón que las jóvenes mujeres de contextura gruesa o con sobrepeso sienten 
temor de vestirse con ciertas ropas de moda, ya que podrían ser objeto de burla. 
 
Por todo lo expuesto, se analizarán las publicidades de la industria de la moda para 
identificar sus estereotipos femeninos y cómo estos influyen en la aceptación de las 




Analizar la influencia de los estereotipos publicitarios en la industria de la moda y como 
afectan en la aceptación social de las adolescentes con sobrepeso de edades de 13 a 17 
años de edad en Lima Metropolitana. 
 
Objetivo Específicos 
❖ Analizar cómo los estereotipos publicitarios en la industria de la ropa femenina 
influyen en la aceptación de las adolescentes con sobrepeso. 
 






La limitación que se encontró dentro del proyecto es la información sobre el problema planteado, 
ya que se relaciona a los temas desarrollados por la especialidad de Psicología. Siendo escaso 































ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
❖ Antecedente N° 1 
Título: “La autovaloración de la imagen corporal y los cánones de belleza en las 
adolescentes de 14 a 17 años del colegio Agropecuario Luis A. Martínez de la ciudad 
de Ambato” 
Objetivos: 
Aportar recursos y fórmulas a los adolescentes que les facilite el desarrollo 
personal y adaptación saludable. 
Conclusiones: 
Según Lorena Fernanda Benavides Pinto, la investigación que da por título La 
autovaloración de la imagen corporal y los cánones de belleza en las adolescentes 
de 14 a 17 años del colegio Agropecuario Luis A. Martínez de la ciudad de Ambato, 




En la adultez, todas las personas muestran lo mejor de su imagen, ya que esperan 
ser aceptados por la sociedad. Mientras que, en la adolescencia se fortalece los 
roles y modelos que se aprendieron en la infancia, las figuras a seguir se muestran 
como indicadores de comportamiento, pensamiento y actitudes que están 
considerados como modelos a seguir. 
Dentro de la investigación realizada en los puntajes se ha proyectado la influencia 
de la sociedad en la existencia del ser humano, es posible que las nuevas 
tendencias del mercado sean cada vez más estrictas y perfeccionistas, haciendo 
que las identidades de las personas deban adaptarse a ellas, ya que el no hacerlo 
llevaría a ser marginado por los que le rodean, sin embargo, las personas que 
poseen los recursos necesarios podrán acceder a ella con más facilidad, por el 
contrario, las otras mujeres que no lo hagan, sublimarán y encontrarán identidad 
en otros grupos sociales. 
Según los datos obtenidos en esta investigación, el 31.8% de las estudiantes 
presenta una valoración de la imagen corporal baja. Esto quiere decir, que 
pertenecen al grupo de mujeres que no se adaptan a la exigencia social de belleza, 
el 27.3 % corresponde a la valoración alta y el 25.8% a muy alta, que corresponden 
a mujeres que se sienten conformes consigo mismas comparadas a las exigencias 
sociales. 
Los resultados de esta investigación revelan que 12 de las 22 examinadas, se 
encuentran influenciadas por los estereotipos de belleza. Estas presentan una 
imagen corporal baja. Paralelamente 4 de las 22 examinadas presentaron 
influencia media por parte de los estereotipos, poseen una imagen corporal muy 
alta. Mientras que 6 de las 22 examinadas, se muestran altamente influenciadas 
por los estereotipos. 
De lo anterior se desprende que la hipótesis no se cumple pues lo que se planteaba 





Existe otra posibilidad para explicar el fenómeno encontrado; relacionada con el 
“potencial de motivación al logro”. El cual, señala que las personas que se ven a sí 
mismas como carentes de posibilidades de competición (en este caso social), 
desisten como una forma de autolimitación a entrar en competencia (en este caso 
ara obtener popularidad social), razón por la cual renuncian a dejarse influir por el 
canon social en boga, llegando incluso a buscar identidad en espacios poco 
comunes a nivel social. 
Se evidencia también un tercer factor oculto, probablemente ligado al duelo por el 
cuerpo perdido debido a un fenómeno de des-personificación influenciado por los 
estereotipos, el adolescente encuentra incómodo con su cuerpo. 
 
❖ Antecedente N° 2 
Título: "Autoimagen e inteligencia emocional, (estudio realizado con adolescentes 
entre 15 a 19 años de edad del instituto Dr. Werner Ovalle, de la cabecera 
departamental de Quetzaltenango)" 
Objetivos: 
Determinar la relación que existe entre la autoimagen e inteligencia emocional en 
los adolescentes. 
Conclusiones: 
Según Luz Elena Cifuentes Fuentes presenta la investigación “Autoimagen e 
inteligencia emocional, (estudio realizado con adolescentes entre 15 a 19 años de 
edad del instituto Dr. Werner Ovalle, de la cabecera departamental de 
Quetzaltenango)" con el cual obtiene el título de psicóloga clínica, indica que: La 
escuela tiene un papel importante, ya que es esta la que forma al adolescente y 
son los docentes quienes influyen en actitudes negativas o positivas sobre el 




Asimismo, sostiene que los adolescentes no tienen un manejo de su inteligencia 
emocional, y los que la poseen logran tener una figura propia y sin imitación. 
Los talleres y charlas que van dirigidas a fomentar la autoimagen del adolescente. 
Estas deben estar dirigidas por personas capaces de lograr que ellos tengan un 
buen manejo de las relaciones interpersonales. 
 
❖ Antecedente N° 3 
Título: "Obsesión 90–60– 90, comportamientos derivados de la publicidad de 
estética corporal de adolescentes” 
Objetivos: 
Conocer la valoración numérica que las adolescentes hacen de cada una de las 
partes de su cuerpo, así como de su aspecto físico en general. 
Conclusiones: 
Según Clàudia Serra & Elena Amaños presenta la investigación   "Obsesión 90–60– 
90, comportamientos derivados de la publicidad de estética corporal de 
adolescentes”, indica que: Las adolescentes de mayor edad tienden a evaluar su 
imagen corporal mucho más, que las chicas de una menor edad. Eso se comprobó 
en el método de evaluación que se realizó en base a su imagen corporal y en el 
aspecto global. 
Por otro lado, se pudo observar que las adolescentes mayores el nivel de 
preocupación por su cuerpo es mayor en relación con las adolescentes menores de 
edad. De igual manera, se observó una actitud más negativa en las chicas de mayor 
edad, con respecto al nivel de conformismo en relación a su peso y altura. 
Todos estos datos concluyen que las adolescentes de mayor edad poseen una 




aceptar la primera hipótesis relativa a la satisfacción corporal de las adolescentes, 
en función del nivel evolutivo. 
Debido a estas razones, se concluye que entre los 17 y 18 años, edades de la 
adolescencia próximas al inicio de la adultez, existe una mayor preocupación por 
el cambio de algunas partes del físico que por valorarse. 
 
DESARROLLO DE LA TEMÁTICA CORRESPONDIENTES AL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 
a) Estereotipos 
 
Definición de estereotipos: 
El estereotipo ha evolucionado a través de los años y se basa en un modelo de 
imagen, que es aceptada por la población como representación de algo global. 
Hoy en día se utiliza el estereotipo para identificar sus características, 
cualidades, etc. Generalizando al público objetivo. 
 
(Gaviria, Cuadrado y López, 2009), define a los estereotipos como: 
 “Un grupo de creencias sobre las características de un grupo social. Estas 
creencias se refieren a lo que se piensa sobre los grupos, ya que estos pueden 
tener elementos negativos como positivos” (p. 358). 
 
Adicionalmente los estereotipos son atributos propios de un grupo objetivo. 








b) Estereotipos de Género 
 
Definición de estereotipos de género 
(Gaviria, Cuadrado y López, 2009), sostiene que: “Los estereotipos de género son 
opiniones en base a características que tienen las mujeres y los hombres, por el 
hecho de formar parte de uno de estos grupos” (pág. 375). 
 
Adicionalmente es importante indicar que los estereotipos también son un 
conjunto de experiencias compartidas dentro de una cultura. Ellos realizan un 
rol importante en varios procesos psicosociales, donde se encuentra el 
desarrollo de la identidad propia. 
 
Componentes de los estereotipos de Género 
(Gaviria, Cuadrado y López, 2009) Identificaron que: “Los componentes que las 
personas diferencian a las mujeres de los hombres, en otras palabras, los 
factores de los modelos de género, verificando que estos no solo se identifican 
por rasgos sino también a características físicas roles y ocupaciones” (p. 376). 
 
Del mismo modo se considera que los estereotipos cumplen un rol en todas 
las actividades apropiadas tanto para mujeres y hombres. Ello se ve reflejado 
en lo que diariamente nos muestra la publicidad televisiva. 
 
Estereotipos de rasgos 
 (Gaviria, Cuadrado y López, 2009) Consideran que “Los estereotipos de rasgos 
hacen alusión a personalidades y/o características que determinan que mujeres 
y hombres son diferentes” (p. 376). 
Asimismo, se considera que hombres y mujeres tienen características diferentes 
que llevan a que cada género encuentre su mejor rasgo tradicional. Por ello, la 




delicadas, sensibles y amables a diferencia del género masculino, que 
generalmente tienden a ser más rudos, independientes y competitivos.  
Por otro lado, se considera que las ocupaciones son estereotipadas en la 
actualidad. Ya que, la sociedad espera ver más mujeres cumpliendo roles como 
peluqueras, enfermeras, maestras. Puesto que, relacionan esos puestos de 
trabajo como actividades femeninas, mientras que las profesiones de mecánico, 
carpintero o piloto se les relaciona a puestos de trabajo típicamente masculinas.
  
c) Estereotipos De Belleza 
(Noemí Rivera, 2013) estima que “Mientras muchas mujeres hacen verdaderos 
sacrificios con dietas y horas de gimnasio demenciales para entrar y mantenerse 
en una talla 36 y así ajustarse a los cánones de belleza impuestos por el mundo 
de la moda, otras muchas han tirado la toalla y sueñan con despertarse algún 
día en el siglo XVII. Al igual que las modas y las costumbres, el canon de belleza 
femenina ha tenido una marcada evolución a través de los siglos. Hemos pasado 
de venerar cuerpos regordetes y pieles de porcelana a querer tener la más 
oscura de las teces cubriendo nada más que un montón de huesos.” 
En la prehistoria, se encuentra a Venus de Willendorf, esta estatua representa 
a una mujer de aspecto físico grueso o con sobrepeso. Es allí, donde se descubre 
que los hombres contemplaban a las mujeres de senos grandes, caderas anchas 
y cintura gruesa. Debido a la asociación con la fertilidad, la abundancia y la 
capacidad de criar hijos fuertes y sanos. 
En la época del Renacimiento, la belleza es representada por mujeres rellenitas, 
de una tez clara, mejillas sonrosadas y cabello rubio. Pero en el periodo del 
Barroco, la imagen va cambiando se muestran un poco estilizadas, la piel clara, 





Siendo en la época victoriana de los siglos XIX, donde cambia la representación 
de la belleza de la mujer. Lo que verdaderamente llama la atención de ésta 
etapa es el uso de los corsés para estrechar al máximo la cintura y realzar el 
busto y las caderas. Estos apretados elementos dejaban sin aliento a muchas 
mujeres, provocando desmayos o incluso la muerte por la deformación del 
tórax, que acaba estrujando los órganos vitales. 
 A partir de los años 1930 - 1960, la belleza de la mujer se ve más reflejada por 
su aspecto físico, haciendo que las mujeres se preocupen por su imagen para 
verse impactante. Es decir, la exuberancia femenina de tener un cuerpo marcado y 
cabello rubio. 
En los años 1970 - 1980, los cuerpos femeninos se van adelgazando y estilizando 
aún más, mientras que los cuerpos anchos o gruesos empiezan a verse 
despreciados. Por este motivo, las cirugías van tomando un mayor rol, debido a 
que las mujeres desean llegar a estas medidas. 
Actualmente a las mujeres se les representa su belleza como sinónimo de 
delgadez. Una nueva generación de modelos esqueléticas impulsadas por las 
grandes firmas y diseñadores de moda. A esto se suma los retoques fotográficos 
que hacen lucir a la mujer aún más delgada, alta y clara. 
d) Belleza  
 
Definición de belleza 
La belleza se desarrolla como una idea abstracta, de forma cambiante o 
subjetiva. Es la percepción sensorial del reconocimiento de la satisfacción y 





Por otro lado, la sociedad impone modelos de belleza que debe tener una 
persona en base a un ideal físico y estas cambian dependiendo de la percepción 
y contexto de cada individuo. 
 
Sin embargo, la belleza muchas veces depende de las diferentes características 
de las culturas y de cada religión del mundo. 
 
 
e) Medios de Comunicación 
 
Definición de Medios de Comunicación 
Los medios de comunicación representan una parte importante en aspectos 
visuales y virtuales. Ya que, son formadores y transmisores para lograr una 
buena apariencia. 
 
Los medios producen preocupación en base al peso, talla y las figuras en las 
mujeres. Observamos modelos ligeras, llenas de atención, admiración y 
seguidas por miles de mujeres en el mundo. Las mujeres quieren parecerse cada 
vez más a estereotipo de belleza, que en varias ocasiones genera fuertes 
consecuencias en sus cuerpos. Como trastornos emocionales que son causados 
por la influencia de los medios de comunicación. 
 
Las mujeres combaten diariamente a “modelos perfectas” que los medios de 
comunicación interponen. Ellas quieren parecerse a estos prototipos 
planteados por la Publicidad Televisiva, que conlleva a una insatisfacción en 
base a la imagen propia, dado que constantemente creen que les faltara algo 





Asimismo, la publicidad en los medios de comunicación fomenta diariamente, 
el tener que depender de un prototipo específico de belleza. Todas tratan de 
querer ser “la mujer ideal” que muestra la Publicidad Televisiva. Aquello, que 
además genera sentimientos de rechazo en ellas mismas, ya que no son lo que 
la población espera de ellas. Por ello, se sienten excluidas, a consecuencia de su 
físico. 
 
Según (Russell, 1994) define a los medios de comunicación como “los mensajes 
publicitarios se difunden a través de varios canales o vías de comunicación. Ya 
que la publicidad es el elemento que lleva el mensaje a un público objetivo en 




Definición de publicidad 
La publicidad es tomada como un instrumento poderoso del marketing. 
Aplicada por organizaciones, instituciones del estado, empresas sin fines de 
lucro y personas naturales, con el objetivo de transmitir un mensaje relacionado 
con servicios, productos, ideas u otros en base a un público objetivo. 
 
Importancia de la publicidad 
La publicidad es muy importante hoy en día, ya que está ligada al marketing. Ya 
que, la mayoría de empresas realiza publicidades para poder generar mayor 
rentabilidad en sus producto o servicios. 
 
Según (R., 1994), considera que: “La publicidad es una parte global del sistema 
económico y está vinculado con la distribución, comercialización, fabricación y 
venta de servicios y productos. Los negocios necesitan de la publicidad es un 




Ventajas de la Publicidad 
Al respecto (Arellano, 2000) considera las siguientes ventas: 
 
“1. En situaciones de competencia la publicidad aborda a todos los públicos al 
mismo tiempo, lo que resulta muy adecuado. 
2. La publicidad especialmente la televisiva, da prestigio a la empresa y al 
producto que utiliza. 
3. La publicidad se extiende a gran cantidad de público, resultando interesante 
e importante, para las empresas de consumo masivo 
4. La publicidad aparece en todos los lugares y abarca todos los públicos de 
manera homogénea. Ello genera que la emisión del mensaje se transmita de 
manera correcta a todos los públicos dando un mejor soporte a la campaña. 
5. Uno de los costos más baratos en los medios de comunicación es el de la 
publicidad, ya que el costo es uno solo y el mensaje lo recibe todo el público en 
general” (p. 263). 
 
Funciones de la publicidad 
Según (Russell, Publicidad, 12 a, 1994) señala que: “La principal función de la 
publicidad es mejorar la comercialización de un producto, mediante técnicas y 
estudios, teniendo objetivos específicos” (p. 25). 
 
La publicidad tiene como función lograr los objetivos de comunicación para 
llegar al público objetivo con el mensaje adecuado. 
 
Dada la investigación, sobre la publicidad estereotipada y como afecta o 
repercute en las adolescentes, buscamos una solución a este problema y 
encontramos a la empresa “CurvyBella”. Quien, a través de sus productos, 







La belleza es un valor abstracto y sobre todo estético, generalmente es subjetiva, 
como lo bello es armónico. Se conoce como prototipo de belleza mediante 
características que el mundo considera como deseables, atractivas y bonitas. 
 
❖ Estereotipos 
El estereotipo consiste en identificar características y cualidades de un ser ideal. La 
sociedad toma como un modelo a seguir, a partir de las características 
representativas del ser ideal. 
 
❖ Sociedad 
La sociedad son las personas que tiene una cultura en común, ciertas 
características compartidas que usan en su vida diaria. 
 
❖ Relaciones Sociales 
Las relaciones sociales en las personas son varias interacciones, que tienen algún 
vínculo en especial. Ya sean amistosos, laborales, deportivos, entre otros. 
 
❖ Publicidad 
La publicidad es una herramienta del marketing, tiene como objetivo que la 
sociedad conozca los productos o servicios a través de estrategias. 
 
❖ Publicidad televisiva 
La publicidad televisiva tiene como fin generar marketing a una determinada 
marca o servicio. Ella se realiza a través de la televisión, suele ser captada no solo 
por el público al que se dirige, sino a todos los televidentes. Esto genera mayor 





❖ Aceptación Social 
La aceptación social es la capacidad que tiene la sociedad en admitir a las 
personas pese a que sea distinta en su forma de ser, vestir o actuar. Es sentirse 
identificados con la sociedad a la que pertenecemos y con el grupo de personas 
































EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
Título del proyecto 
Campaña de Responsabilidad Social con la colaboración de la marca CurvyBellas 
Análisis de diagnóstico: 
El problema analizado en torno a la influencia de los estereotipos presentados por las 
publicidades de la industria de la moda, refleja cómo se marca este concepto dentro de la 
sociedad en donde las mujeres se tienen que ceñir a estos prototipos de ser delgada, alta 
y de tez clara para ser tomadas en cuenta y para que se les perciba como mujeres de éxito. 
No obstante, se puede ver que, en la población peruana, las mujeres no cumplen con estas 
medidas debido a que el 37.1% tienen sobrepeso o contextura gruesa, según ENDES 
(2019). 
 
Por ende, nuestra propuesta es realizar una campaña de Responsabilidad Social contra la 
influencia de los estereotipos de la industria de la moda en la aceptación social de las 






Para poder lograrlo, se trabajará con una empresa que tenga los mismos objetivos que 
nuestra campaña de responsabilidad social. Es allí, donde encontramos a la empresa Curvy 
bellas, quienes serán colaboradores en nuestro proyecto social. 
Curvy Bellas es una marca de ropa de tallas grandes fundada en el año 2017 y creada en 
base a la necesidad, que hay entre las mujeres de contextura gruesa que no encuentran 
ropa a la moda en el mercado para sus tallas. 
 
Como validación de la problemática encontrada, se realizó un estudio de que determinó 
el problema existencial. 
 
Estudio Del Mercado  
Instrumentos Utilizados 
Los instrumentos que se usaron para la investigación, fue la investigación cuantitativa. 
 











En base a la fórmula, se obtuvo el tamaño de la muestra. El cual nos indica, que las 100 





Cuadro Número 1  
 













             Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en el cuadro N° 1, el detalle de la ficha técnica de la investigación cuantitativa 














b) Resultados de la investigación cuantitativa a las adolescentes. 
 
GRÁFICO N°1 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Del total de 100 encuestadas, el gráfico N° 1 indica que el 60% de la muestra indicó que, 
no se sienten identificadas con las modelos que salen en sus publicidades. La mayoría 










1. ¿Te sientes identificada con las modelos 






    Fuente: Elaboración Propia 
 
Del total de 100 encuestadas, el gráfico N° 2 indica que el 70% de la muestra indicó que, 
si han tenido dificultades para encontrar ropa de su talla, el 30% indicó que no ha tenido 
dificultades. La mayoría del porqué indicó que por su contextura no han podido encontrar 














2. ¿Has tenido dificultades para encontrar 




GRÁFICO N° 3 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N°3, del total de la muestra de 100 encuestadas, el 70% menciona indica 
que se sienten frustradas cuando la ropa no le queda bien. Sin embargo, un 30 % de la 











GRÁFICO N° 4 
       Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N°4, se detalla que, de 100 encuestadas, un 85% no conoce marcas de 
ropa que se dirigen a todas las tallas, mientras que un 15 % indica que conoce de marcas 






4. ¿Conoces de marcas de ropa que se dirigen 






 GRÁFICO N° 5 
 Fuente: Elaboración Propia 
Según el gráfico N° 5, se detalla que, del total de 100 encuestadas, un 40% indicó que se 
sentiría identificada si encontrará ropa de moda en todas las tallas. El 35% de las 
encuestadas indicó que estarían alegres, si encontrarán ropa de moda en todas las tallas. 
















5. ¿Cómo te sentirías si encuentras ropa de 




GRÁFICO N° 6 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N° 6, se puede ver que, el total de 100 encuestadas, el 33% de ellas 
mencionan que el biotipo que mejor refleja a la mujer peruana es baja – gruesa. Mientras 
que, un 25% siente que ser alta – gruesa, refleja mejor el biotipo peruano. Posteriormente 
con un 20%, consideran que ser baja – delgada, es la mejor característica del biotipo de la 
mujer peruana. Por último, un 22% menciona que ser alta- delgada, es la mejor 













ALTA - GRUESA 
BAJA - GRUESA
6. ¿Qué características consideras que refleja 




GRÁFICO N° 7 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
Según el gráfico N°10, se evidencia de la muestra de 100 encuestadas, el 95% mencionó 
los estereotipos de belleza que existen en el Perú es ser alta – delgada. Mientras que un 
3%, indica que alta – gruesa es el estereotipo de belleza peruana. Por otro lado, un 1% de 
la muestra menciona que ser baja – delgada y baja – gruesa es el estereotipo de belleza 























GRÁFICO N° 8 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N°8, se detalla que el 87% de la muestra, considera que los estereotipos 
de la belleza no corresponden con el biotipo de la mujer peruana. Por otro lado, un 13% 
discrepa con ello e indican que los estereotipos de belleza, si corresponden con el biotipo 













8. ¿Consideras que los estereotipos de 







GRÁFICO N° 9 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
Según el gráfico N°9, se analiza que el 93% de la muestra no se sienten identificadas con 
las modelos que salen en las publicidades. Por otro lado, un 7% de la muestra mencionó 





















        Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N°10, se puede observar que de las 100 encuestadas, un total de 48% tal 
vez le gustaría ser como las modelos que muestran en las publicidades. Mientras que, un 
30% si les gustaría ser como las modelos de las publicidades. Sin embargo, un 22% indicaría 













SI TAL VEZ NO
10. ¿Te gustaría ser como las modelos que 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N°11, se analiza que el 71% de la muestra se sintieron alguna vez 
rechazada por su aspecto físico. Mientras que, un 29% de la muestra indica que no se 




















   Fuente: Elaboración Propia  
 
Según el gráfico N°12 observamos que, del total de 100 encuestadas, un 94% índico que 



















               Fuente: Elaboración Propia 
Según el gráfico N°13, se puede observar que, el 63% de la muestra indicó que tal vez la 
sociedad las juzgue por su aspecto físico. Un 25% asegura que la sociedad juzga su 





















c) Resultado de Investigación del Mercado 
 
  Realizando la investigación cuantitativa se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
✔ Nuestra investigación cuantitativa muestra que el 93% de las adolescentes, no 
se sienten identificadas con las modelos que muestran las publicidades debido 
a que son muy delgadas. 
 
✔ En relación a los estereotipos que existen en el Perú, el 95% de las encuestadas 
índico que, es ser delgada y alta. Sin embargo, el 87 % de la muestra indicó que 
no consideran que el estereotipo de belleza corresponde al biotipo de la mujer 
peruana. 
 
✔ Con respecto al aspecto físico el 94% de las encuestadas indicó preocuparse por 
su aspecto físico. De igual manera, se pudo determinar que el 71% de la muestra 
















❖ Descripción de la marca 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
   Antecedentes de la marca CurvyBellas 
Curvy Bellas es una marca de ropa dirigida para mujeres de tallas grandes 
fundada en el año 2017, esta empresa se creó en base a la necesidad que hay 
entre las mujeres de contextura gruesa, que no encuentran ropa de las últimas 
tendencias de la moda en el mercado. Hecho, que la marca constató a través de 
un estudio de las necesidades de su grupo objetivo potencial. 
 
Visión 
Ser una marca de ropa líder por sus diseños y tallas. 
 
Misión  




La valoración que le dan las mujeres a la marca es favorable, ya que destacan la 
calidad de los productos. La forma positiva en cómo contribuye a la necesidad 
que estas tienen y la atención que reciben en todas las sedes de la marca.  
Esto genera, que se tenga una percepción confiable. Debido a las opiniones de 
las mujeres que, ya han adquirido los productos de Curvy bellas acotan que es 
una buena elección dentro de todas las marcas y la recomiendan. Originando 






● Perseverancia  
● Respeto  














Documentos Preexistentes  
Campañas publicitarias desarrolladas por la marca de ropa Curvy bellas. 
 
Foto N°1 
Exhibición de la marca de ropa CurvyBellas en un canal de YouTube de la 











                     Fuente: Daniela Acosta  
 
                  En la foto N°1 se puede apreciar que, la influencer Daniela Acosta hace una nota 
para su canal de YouTube que se titula “Tour Gamarra: Tiendas con Tallas M al 
XXXL”. En el contenido del video se menciona que es difícil encontrar tiendas 
que se dirijan para todas las mujeres de distintas contexturas, debido que en su 
mayoría se encuentran modelos de talla estándar. Analizan las tiendas que se 
enfocan hacia las mujeres de contextura gruesa o sobrepeso y valora a la marca 









Aparición de la marca de ropa CurvyBellas en un canal de YouTube de la 












                        Fuente: Andrea Menéndez 
 
Se visualiza en esta foto N°2 la presencia de la marca CurvyBellas donde la 
influencer Andrea Menéndez atribuye un gran aporte de la marca. Su 
apreciación con el producto y los diseños de la ropa, recomendando a sus 
seguidoras que la ropa es muy accesible y de buen acabado. 
 
Situación Actual 
En la actualidad la marca de ropa Curvy Bellas tiene una buena aceptación en el 
mercado teniendo 8 sedes dentro del Perú. 
Contando con el respaldo de sus clientas mediante los comentarios y valoración 
que tienen 
 
En cuanto a la publicidad que muestra en la marca, cuenta con la participación 




objetivo, generar confianza y mostrar que no existe un cuerpo perfecto, ya que 
todas las mujeres de distintas contexturas son bellas.  
Se suma también, las notas que han sacado algunas influencers sobre la marca 
dando una buena estimación del producto que se ofrece, generando que las 
mujeres acepten y tomen en cuenta a la marca como un excelente servicio 
dirigido a todas las mujeres.  
Asimismo, la marca Curvy Bellas realizará una reestructuración en su logo y 
mediante la campaña de responsabilidad social, reforzar la imagen de la marca 
por su contribución en la sociedad hacia las mujeres y posicionamiento en la 
industria de la moda. 
 
Producto - Imagotipo  





             
                   
                                                    












Colores del Imagotipo 
 
Negro 
El color negro es un color neutro que significa seriedad, silencio, oscuridad, 
misterio, elegancia, infinito y hasta cierto punto sensualidad.  
 
Muchas veces se utiliza el color negro para transmitir emociones puras 
elegancia. Por ello, muchas personas asocian al color como lujo, clásico 
y elegante. 
 
Por ello el color negro está presente en el logo, ya que representa la elegancia, 
misterio y sensualidad de la mujer. 
 
Rojo  
El color rojo significa poder, pasión, ambición, acción, sensualidad, amor y 
vitalidad. Este color está ubicado dentro de los colores primarios, aportando 
valentía, confianza, coraje y una actitud optimista ante la vida. También es 
asociado con la fuerza, triunfo, éxito, sangre, guerra, alcanzar sus metas y 
pasar a la acción. 
 
Usualmente las personas atrevidas lo llevan creando una imagen de impacto 
e imponerse y resaltando ante las demás personas. Este color también 











Los productos de la marca CurvyBellas pertenece a la categoría del rubro de la 
moda, para mujeres que son de contextura gruesa o sobrepeso.  
Ropa femenina de las últimas tendencias de la moda. Las medidas con las que 








● Vestidos  
● Conjunto de Buzos 
● Body 




● Capa tul 
● Accesorios 
 
Estos productos se distribuyen mediante bolsas, donde se visualiza el logo de la 
marca. También, son empaquetados en una caja o bolsa para ser enviados por 








Ventajas competitivas de la marca de ropa CurvyBellas 
 
⮚ Ofrece ropa femenina con diseños modernos y de tendencia, en tallas 
desde M a 3XL. 
 
⮚ Fomenta la inclusión de diversos cánones de belleza a través del uso de 
modelos reales. 
 
⮚ Realiza envíos a todos los departamentos del Perú. 
 
Precio 
Los precios varían dependiendo el producto. Pero se encuentran accesibles    
 s/35 – s/ 190.  
 
Promoción 
Las promociones están dentro de las tiendas y en su red social anuncian 
descuentos. Generando interacción con su público. 
 
Distribución  
Tiene una cadena intermedia que comprende de fabricante – mayorista – 













Atributos: Una marca que se dirige 
desde la talla S hasta la 2XL. 
 












Trujillo Los Olivos Miraflores Gamarra 
Centro de Lima San Miguel La Molina 
Jr.  Gamarra 1160  
tda. 614 – 6to 
piso.             
Cel. 932772966        
Jr.  Gamarra 460  
tda. 306y 307  – 
3er piso. Cel. 
918796963




Jr. Huallaga 268 – 278 tda. 
24. Galería La Catedral de 
la moda. 
Cel. 936816503 / telf. 
2964933
Av. La Mar 2275 planta 2 
tda. 204 
Cel. 961685715
Av. La Molina 1167 tda. 
208 – 2do piso. Centro 
Comercial La Rotonda. 
Cel. 917101931 / telf. 
6982386
Av. Antúnez de Mayolo 
1104 tda. 257 – 2do piso. 
Galería  La Terraza
Cel. 922667341 / telf. 
2846603
Av. Larco 101 tda. 314 – 
3er piso. Galería 
Caracol 





✔ DANIPOP PLUS SIZE  
 
Atributo: Diseños de tendencia, tienda virtual y 
precios accesibles. 
 
Bondad: Cuenta con dos tiendas y se dirige a    





❖ Brief de la campaña 
 
Descripción Del Proyecto 
Se realizará una “Campaña de responsabilidad social”. Este proyecto nace en 
base al problema de la aceptación social de las mujeres adolescentes de 
contextura gruesa o sobrepeso en el Perú, debido al análisis en las publicidades 
de la industria de la moda. Donde muestran imágenes que fomentan 
estereotipos de belleza, que las mujeres deben adoptar para sentirse aceptadas 
por la sociedad. 
 
Por tal motivo, la campaña buscará disminuir los estereotipos impuestos por las 
publicidades de la industria de la moda y resaltará la belleza auténtica de las 
adolescentes, demostrando que el éxito no se mide por los prototipos 
interpuestos en la sociedad. 
 
Es allí en donde encontramos a la marca de ropa femenina plus Size Curvy Bellas 
como un colaborador potente por esta campaña debido a que ellos también 





Se realizará una campaña de medios basados en contenidos, seo, web, blog, 
concursos y apps dirigidas a adolescentes de 13 a 17 años de edad. Estas 
acciones transcurrirán dentro de un promedio de 2 meses, comprendido desde 
septiembre hasta noviembre. 
 
Logrando el posicionamiento y awareness de la marca mediante su contribución 
social. 
 
Reto o Problema a resolver 
 
Problema 
Actualmente en la sociedad peruana, el estereotipo de belleza “Alta-
Delgada-Tez clara” está muy enmarcado y toma las características que una 
mujer tiene que cumplir. Por otro lado, no existen en el mercado peruano 
muchas marcas de ropa de talla plus con diseños de tendencia. 
 
Es por este motivo, las adolescentes no se ven representadas e incluidas en 
el universo visual de la moda. 
 
Reto 
✔ Aportará en la aceptación de las adolescentes y posicionar a la 
marca.  










Antecedentes publicitarios  
Se registró que la marca de toallas higiénicas “Nosotras”, realizó un spot 
publicitario tocando el tema del Bullying. Donde los estereotipos se 
imponen para poder realizar alguna actividad.  
Esta campaña fue titulada “Nosotras cambiamos el bullying por loving” y 
llegó el 2018 al Perú.  
Este spot publicitario tuvo como objetivo mostrar los problemas a los que 
son expuestas las adolescentes y cómo convierten este problema, en un 
beneficio en rechazo a los estereotipos. Por ello, la marca Nosotras invita a 
las adolescentes a cambiar y unirse a su campaña. 
 
FOTO N°3 
          








Objetivos de campaña 
Objetivo Principal: 
 
Observando la situación problemática sobre la falta de aceptación 
de las mujeres que no se asemejan a los estereotipos de belleza, 
se realizará una campaña de responsabilidad social en beneficio de 
las adolescentes de contextura gruesa o sobrepeso. Debido que, el 
público adolescente es más vulnerable en estos temas. 
El objetivo de esta campaña, es que las adolescentes con 
sobrepeso o contextura gruesa valoren su particularidad belleza.    
 
Objetivo Secundaria: 
Posicionar a la marca a través de la campaña de responsabilidad 
social, logrando ser conocida por su beneficio diferencial y por sus 
valores.   
Estos resultados se medirán por su número de ventas, el tráfico en 
la web y por los KPI (Key Performance Indicador) definidos para 
este trabajo. 
 
Objetivo de comunicación 
Comunicar a la sociedad y al público objetivo que no existe un estereotipo de 
belleza estándar como lo muestra la publicidad. Ya que, lo bello de cada mujer 











Target o Público objetivo 
      Perfil Demográfico 
Género: Mujeres adolescentes  
Edad: 13 a 17 años  
NSE: A y B 
Ocupación: Estudiantes 
Población de adolescentes:  










         Fuente: CPII (2019) 
 
  Perfil Geográfico 
País: Perú 
Región: Costa / Lima Metropolitana 
Consumidor:  Peruana 
Zona: Distritos urbano - residenciales 










                      Fuente: Viú – El Comercio 
 
Perfil Psicográfico 
Adolescentes centennials de contextura gruesa o con sobrepeso que, 
no se sienten aceptadas en la sociedad y tienen dudas sobre el tema 
de belleza. Desean rompen los paradigmas del estereotipo y aceptan 
el cambio.  
Son educadas, innovadoras y respetuosas, valoran la imagen personal. 
Suelen guiarse por los comentarios y apreciaciones de las demás 
personas y buscan siempre estar en tendencia. 
 
Estilo de Vida: 
Según Arellano existen 6 tipos de estilos de vida, en nuestro público 
objetivo se rige en sofisticados y modernas: mujeres que estudian, se 
arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad, son modernas, 
educadas, cosmopolitas, son innovadoras en el consumo, cazadoras de 






Perfil de hábitos de consumo y compra 
 
Hábitos de consumo 
 
⮚ Habitualmente por el cambio de estación renuevan sus prendas de 
vestir. 
 
⮚ En los días especiales para ellas, tiene como hábito el comprar ropa para 
poder lucir bien. 
 
⮚ Generalmente las adolescentes tienen el hábito de estar a la moda. 
 
 
Hábitos de compra 
Adolescentes centennials de contextura gruesa o sobrepeso que compran ropa 
en tiendas Plus Size, guiándose por comentarios de sus amigas también 
adolescentes. Suelen probarse la ropa antes de comprarla o adquieren 
productos que estén de novedad. Usualmente, realizan sus compras en tiendas 
virtuales. 
 
Insight del consumidor 
En jóvenes adolescentes de Lima Metropolitana:  
Tendencia Jumpers 
Cambian mentalmente si moverse, son veloces, multifacéticos  
“Si no cambio, no existo. Lo que peor que puede pasar es quedarte en el 
mismo lugar”. (Consumer Truth 2019) 
 
Identidad dividida 
La identidad virtual y real se entremezclan “No soy yo si no la suma de todas 




Doers con causa 
Ser protagonistas activos de la historia y no receptores pasivos “No necesito 
ser grande para hacer escuchado”. (Consumer Truth 2019) 
 
Tendencia streamers 
Crean sus propios contenidos y son dueños de sus propias historias “Para 
internet no hay casting: Me grabo, luego existo”. (Consumer Truth 2019) 
 
Des- etiquetados  
Jóvenes que redefinen la juventud y reinventan marcas “Ni siquiera yo 
mismo puedo definirme”. (Consumer Truth 2019) 
 
Visual thinking 
Lo que no pueden decir con palabras lo dicen con imágenes. “Hay un meme 




Buyer Person (personalidad, estilo y tono) 
 










Las adolescentes de contextura gruesa o sobrepeso marcarán tendencia, por 
ser auténticas y estar a la moda, ya que serán fashion plus. 
 
Período de campaña 
La campaña de responsabilidad social tendrá una duración de dos meses, 
en los cuales se realizará: 
1. Campaña de Intriga 
 Se realizará en un periodo de 14 días (viernes 4 - jueves 17 de 
septiembre del año 2020)  
2. Campaña de lanzamiento 
Tendrá una duración de 21 días (viernes 18 de septiembre – jueves 
8 de octubre del año 2020) 
3. Campaña de Mantenimiento 
 En esta etapa tendrá una duración de 28 días. (viernes 9 –  Domingo 
4 de noviembre 2020) 
 
Estrategia de Marketing 
 
Producto 
Posicionamiento de la marca mediante la ejecución de la campaña 
de responsabilidad social, recordación de la campaña de 




Teniendo en cuenta el éxito de la campaña, se lanzarán productos 






Awareness de la campaña de responsabilidad social en beneficio de 
las adolescentes.  
Se generará una campaña de intriga del 4 al 17 de septiembre del 
año 2020, para captar interacción con el público objetivo.  
Ejecutando el plan de Marketing y las estrategias de marketing. 
 
Plaza 
La campaña se ejecutará en la ciudad de Lima Metropolitana, pero 
se podrá observar en todas las regiones y países. Debido al 
despliegue en plataformas digitales.  
 
Producto – actividades 
 
Parte N°1 - Campaña de intriga 
 
Se crearán varios post de intriga con el siguiente hashtag 
#NoSoyPerfectaSoyAuténtica. Invitaremos a las adolescentes a 
participar en esta nueva propuesta, que será dirigida solo para 
mujeres. Se realizará mediante piezas gráficas que cautiven al 
público, siendo difundido por todas las plataformas digitales. 
 
Parte N°2 – Lanzamiento de Campaña 
 
La campaña llevará por nombre “No soy perfecta, soy auténtica”. 
En la cual se revelará el propósito de la campaña. La cual, es dejar 
la ideología del cuerpo perfecto y el seguimiento hacia los 
estereotipos. Mostrando que la belleza y la seguridad de una mujer 




videos que se respaldarán por mujeres influencers, que 
incentivarán a formar parte de la campaña “No soy perfecta, soy 
auténtica”. Las adolescentes se inscribirán mediante un formulario 
de datos personales y redes sociales para realizar posteriormente 
Email Remarketing.     
 
Parte N°3 – Contenidos de la campaña 
En la presente campaña se realizará contenidos direccionados a las 
adolescentes mediante: 
✔ Post y videos motivacionales en las plataformas digitales, 
generando solución hacia su problema y que se sientan 
identificadas con el objetivo del proyecto social. 
✔ Creación del blog “No soy perfecta, soy auténtica”, donde se 
mostrarán tips de belleza y moda. También, testimonios 
compartidos de las adolescentes y los artistas que se 
comprometen en esta lucha.  
✔ Banners invitando a las adolescentes a que conozcan “No 
soy perfecta, soy auténtica” en las plataformas digitales. 
✔ Concursos en las que tendrán que participar y reflejar la 
verdadera belleza, mediante las redes sociales. Logrando así 
empatizar con el público juvenil y captando una mayor 
audiencia.  
✔ App de juego “Curvy App”, en esta aplicación ellas puedan 
crear muñecas con sus propias características y vestirlas de 
acuerdo a los distintos retos que se les pone.  
✔ Se realizará una activación (pasarela) en una de las sedes de 
Curvy Bellas. Donde, se mostrarán los diseños de tendencia 






✔ Website de la campaña, que tendrá información del objetivo 
de la presente campaña social, el problema en la sociedad, 
la contribución de la marca y lograr seo de la campaña y del 
patrocinado. 
✔ WhatsApp marketing, invitando a sumarse a la campaña y 
que se enteren de los alcances que se viven dentro del 
proyecto. 
✔ Afiche de la campaña donde se colocará información, los 
objetivos del proyecto y frases motivacionales.   
Estos contenidos se ejecutarán con el propósito de generar impacto 
en la sociedad y aportando a que las adolescentes se sienten 
identificadas.  
 
ESTRATEGIA - ONLINE  
 
❖ ESTRATEGIA N°1 
 
Redes sociales 
Difusión mediante Social Media 360° como principal estrategia, 
para difundir las etapas de la campaña de responsabilidad social 




La Fan page de Curvy Bellas cuenta hasta el momento con 
147.291 seguidores, debido que es una de las redes sociales que 
tiene mayor participación. En esta página se ejecutará el 




adolescentes. Como también, que sientan identificadas 
adoptando nuevos conceptos de belleza. 
Obtener leads y awareness mediante los contenidos que 
tendrán click to web, post y remarketing. Se hará publicidad de 
concursos y videos testimoniales para transmitir confianza y 
empatía en el público objetivo y potencial.  




En esta aplicación, la marca no tiene presencia. Por ello, 
crearemos una cuenta de CurvyBellas.  El contenido será crear 
concursos para poder generar seguidores y posteriormente 
generar voceros de la campaña que potencializarán el concepto 
de belleza. Para realizar lo mencionado, se producirá post y 
concursos solo para esta red social donde tendrán que 
compartir un video de 15 segundos, dando sus secretos y tips 




Creación del canal YouTube de la marca Curvy Bellas, donde se 
subirán vídeos con diferente información de la campaña, 
utilizando un tono emotivo y motivacional. En ellos se podrá 
reflejar tips de belleza, la verdadera belleza, opinión de la 
influencer Susan Prieto y entre otras. Quienes, se sumarán a 
esta campaña e invitan a las adolescentes a formar parte de la 




Se podrán visualizar los testimonios de algunas adolescentes y 
la activación (pasarela), que se llevará a cabo en una de las sedes 
de la marca de ropa femenina Curvy Bellas. 
 
SPOTIFY 
Mediante esta aplicación que se encuentra de tendencia en el 
público adolescente. Difundiremos nuestra campaña para tener 
mayor acogida, a través de sponsored sessions, display y 
crearemos un playlist con 40 canciones que estén en tendencia 
para tener aceptación dentro de las adolescentes. 
 
SNAPCHAT 
Usualmente las adolescentes utilizan esta aplicación para 
tomarse fotos con marcos o filtros. Por este motivo, 
interactuaremos con las adolescentes mediante esta aplicación. 
También, se realizarán banners publicitarios que dirigirán a la 
página web y se creará un filtro con el mensaje “Belleza sin 
límites”. 
 




Se producirá una app con el nombre Curvy App, donde el público 
femenino después de descargar esta aplicación, rellenará el 
formulario con sus datos personales, para crear una muñeca con sus 
mismas cualidades físicas y mentales. 
Contará con un pequeño intro, donde se reforzará el verdadero 




El juego consistirá en vestir a la muñeca de acuerdo al escenario, 
que será asignado y contará con una secuencia de una historia. 
 
La app calificará si la ropa con la que vestiste a la muñeca es la 
adecuada y de no ser así, te pondrá opciones para que puedas 
cambiar. 
La aplicación tendrá una opción, para que algunas de las ropas se 
puedan adquirir en la tienda Curvy Bellas. También, permitirá 
descargar el look que utilizaste en la aplicación. 
Cabe mencionar que esta aplicación se podrá descargar desde Play 
Store y App Store. 
 






Se realizará grabaciones de testimonios de mujeres adolescentes 
y adultas, sobre su apreciación de los estereotipos difundidos por 
las publicidades. Analizar los mensajes e idea central de la 
campaña "No soy perfecta. Soy auténtica", el valor que les da 
visualizar la verdadera belleza y la aceptación de ellas en la 
sociedad. Esto se difundirán en nuestras diversas plataformas 












La marca Curvy Bellas no cuenta con una página web, por ello se 
creará una página online. Donde encontraremos información sobre 
la marca, los productos que ofrece, las sedes con ubicación, 
artículos de notas o tips de interés, los concursos que se realizarán 
y sección de responsabilidad de la empresa Curvy Bellas. También, 
se adjuntará la problemática de los estereotipos y cómo afectan en 
la aceptación de las mujeres de contextura gruesa o sobrepeso. La 
contribución de la marca con esta campaña, cuyo objetivo es la 
aceptación y que las adolescentes de contextura gruesa o 
sobrepeso se sientan identificadas. La página web será responsive 
para poder estar más cerca de nuestro público objetivo y tendrá 
Keywords con el fin de Lograr seo de la campaña y del patrocinado. 
Siendo la primera opción del buscador de google. 
 




A causa de las adolescentes, al buscar la tendencia de la moda se 
creará un blog con artículos con títulos como: “ser bella no es tener 
un cuerpo perfecto”, “Luce tu belleza”, "Tips de belleza”. Donde, 
contendrá artículos escritos por adolescentes, adultas e influencer 
con motivo para expandir la campaña. Este blog estará dentro de 






⮚ Brand awareness. 
⮚ Reproducción de videos: 1,000 vistas mensuales. 
⮚ Posicionamiento Keywords. 
⮚ Leads: generando base de datos. 
⮚ Aumentar el share (compartir) marca en un 40%. 
⮚ Tener el 20% de la participación del público en la campaña. 
⮚ Visitas a la página web: 8,000 mensuales. 
 
ESTRATEGIA - OFFLINE  
 




Se desarrollará una pasarela en una de las sedes de Curvy Bellas. En 
las cuales, se invitarán a las adolescentes (acompañadas de una 
persona mayor) a participar. Se mostrarán los diseños de tendencia 
en distintas tallas y estarán acompañadas de mensajes 
motivacionales. 
El objetivo de este desfile es que las adolescentes experimenten la 
confianza, que se tiene al ponerse un diseño de tendencia en su 
talla. El concepto seguirá la línea de nuestra campaña “No soy 
perfecta. Soy auténtica” y el testimonio de ellas en esta faceta 
invitando a las adolescentes a sumarse a esta nueva era de belleza.  
Se realizará una transmisión en vivo en todas las redes sociales de la 
marca Curvy Bellas. Posteriormente estará disponible en el canal de 





❖ Estrategia N°2: 
Punto de venta 
 
TÁCTICAS 
Se elaborará afiches promocionales con información de la campaña 
“No soy perfecta, soy auténtica”, para el lanzamiento de intriga y 
develación. Estos volantes se distribuirán hacia nuestro público 

























PLAN DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN O DISTRIBUCIÓN 
Social Media 
Utilizaremos social media como estrategia, para integrar los siguientes medios: 
Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Snapchat. Cada red social con diferentes 
estrategias pero que complementaran el propósito del proyecto. 
 
Infografía 








Primera Etapa - Intriga 
La campaña de intriga se realizará desde el día 4 al 17 del mes de septiembre 
del año 2020, donde se invitará a las adolescentes a que participen en esta 
nueva propuesta. En las siguientes imágenes se pueden ver el diseño de las 
publicaciones de los post de intriga en las diferentes redes sociales, 
adicionalmente se repartirá y se colocará en la tienda afiches de intriga. 
GRÁFICO N°14 
















                                 






































Publicación de intriga para la red social de Instagram 










Publicación de intriga para la red social de Instagram 











Afiche Promocional de intriga 










Segunda Etapa - Lanzamiento 
Se realizará el develamiento de la publicación de intriga, que se realizará desde 
el día 18 de septiembre hasta el día 8 de octubre del año 2020, que tendrá una 
duración de 21 días. Allí también se realizará también el formato promocional 
de click to Web, que será realizado para generar tráfico en la página web donde 
se pretende dar el conocimiento de la campaña social. 
GRÁFICO N°19 
Publicación de develamiento para la red social de Facebook  



















Publicación de develamiento para la red social de Instagram 










Afiche Promocional de Lanzamiento 
 











Creación de Stickers de What 
 






Publicación del concurso “Belleza Auténtica” para red social del Facebook 
El concurso consistirá en que las adolescentes suban su outfit favorito y lo 
compartan con 3 amigas. Quienes, tendrán que dar like a la página generando 
mayor interacción. La ganadora del mejor outfit tendrá como premio vales de 
Dscto. en ropa de marca Curvy Bellas. El objetivo del concurso es viralizar la 
campaña a través del público objetivo. 
  










Publicación del concurso “La influencer soy yo” de la red social Instagram 
El concurso consistirá en que las adolescentes suban un video (clip) de 30 seg. 
mediante las aplicaciones like o tik tok con su outfit favorito. Este video 
aparecerá en la red social de Instagram con los hashtags de la campaña 
#NoSoyPerfectaSoyAutentica. La ganadora obtendrá gratis 1 clase de Diseño de 
modas en tallas Plus Size y su diseño será obsequiado. Adicionalmente, la 























A continuación, se puede ver el diseño de la Landing Page que se encuentra 
junto a la Ley de Protección de Datos (LPD), para que las usuarias den su 
consentimiento referente al uso de sus datos. Estos se aplicarán para el 
concurso de Facebook e Instagram. 






Políticas del concurso - Ley de protección de datos (LPD)  














Publicación de click to web para la red social de Facebook 






































Portal del canal de YouTube de la marca Curvy Bellas 
 















Video en el canal de YouTube de la marca Curvy Bellas 
Se realizará la creación del canal YouTube de la marca Curvy Bellas, donde se 
subirán vídeos con diferente información de la campaña. Allí también, se 
encontrará opiniones de influencers, quienes se suman a esta campaña e invitan 
a las adolescentes a formar parte de la nueva era de la belleza. 
 











Video Testimonial de Killadamente  
El video testimonial consistirá en que la influencer, Killadamente, se referirá a 
ignorar las opinen los demás sobre ti. Ya que, mientras tú te sientas bien, debes 
aceptarte tal y como eres. Estos videos se pondrán en la red social de Facebook 
e Instagram. Adicionalmente también se podrán encontrar en el canal de 
YouTube. 







Video de Voceros de Marca  
El video de voceros de marca consistirá en testimonios de adolescentes, sobre 
la campaña "No soy perfecta. Soy auténtica". Estos videos se difundirán en 
nuestras diversas plataformas sociales como Facebook, Instagram, YouTube y 
Website. 
 







Portal del playlist de la aplicación de Spotify 
Mediante la aplicación de Spotify, difundiremos nuestra campaña para tener 
mayor acogida. Esto se realizará a través de sponsored sessions, display y 
crearemos un playlist con 40 canciones. 
 



























Filtros de la aplicación de Snapchat 
Mediante la aplicación del Snapchat, interactuaremos con las adolescentes. Se 
realizarán banners publicitarios que dirigirán a la página web y se creará un filtro 
con el mensaje “No soy perfecta. Soy auténtica”. 













Banner de la aplicación de Snapchat 
 





Juego - Curvy App 
Se creará un juego de modas que llevará por nombre Curvy App, donde las 
adolescentes podrán crear un avatar auténtico a ellas. El juego consiste en vestir 
a la muñeca de acuerdo al escenario asignado y tendrá una secuencia de ir 












Boceto del Juego de Moda Fashion Plus – Inicio 














                Boceto del Juego de Moda Fashion Plus – Inicio 
 












Boceto del Juego de Moda Fashion Plus - Intermedio 












Boceto del Juego de Moda Fashion Plus - Intermedio  
 












Boceto del Juego de Moda Fashion Plus – Final 












La marca Curvy Bellas no cuenta con una página web, por ello se creará una 
página online donde encontraremos información sobre la marca, los productos 
que ofrece, las sedes donde están ubicados, artículos de interés, los concursos 
que se realizarán y sección de responsabilidad de la empresa. Adicionalmente, 
la página web será responsive con el fin de poder estar cerca de nuestro público 
objetivo y contará con Keywords. 



















Inicio - Esta será la página principal donde se verá los productos destacados de 
la marca Curvy Bellas. 
GRÁFICO N°43 
Inicio de la página Web de la marca Curvy Bellas (home) 




Nosotros -  En este espacio se pondrá información de marca Curvy Bellas, se 
mostrará la visión, misión y nuestros valores. 
GRÁFICO N°44 
Nosotros de la página Web de la marca Curvy Bellas  
 













Productos-  En esta sección se mostrarán las prendas de tendencia y las ofertas 
del mes. 
GRÁFICO N°45 
Productos de la página Web de la marca Curvy Bellas  













Blog -  Se creará un blog con artículos, que tendrán títulos como: “ser bella no 
es tener un cuerpo perfecto”, “Luce tu belleza”, "Tips de belleza”. 
GRÁFICO N°46 
Blog de la página Web de la marca Curvy Bellas 











Responsabilidad Social-  Se creará una sección de Responsabilidad Social, 
donde se dará a conocer la campaña que está realizando la marca Curvy Bellas. 
GRÁFICO N°47 
Responsabilidad Social de la página Web de la marca Curvy Bellas 













Contáctanos-    Aquí se registrará el público, para poder absolver cualquier duda 
o consulta. Adicionalmente, contendrá las ubicaciones de las sedes, que se 
observarán en la parte de abajo del diseño de la pestaña de contáctanos. 
GRÁFICO N°48 
Contáctanos de la página Web de la marca Curvy Bellas  













Tercera Etapa – mantenimiento 
Se realizará el mantenimiento de la campaña, ello se realizará desde el día 09 
de octubre al 4 de noviembre del año 2020, teniendo una duración de 28 días. 
Donde también, se desarrollará el remarketing mediante los números obtenidos 
en la etapa número dos. En estos números de contacto se les enviará a través 
de WhatsApp, los últimos alcances de la campaña.  
GRÁFICO N°49 
Publicación de mantenimiento para la red social Facebook 







Publicación de mantenimiento para la red social Facebook 









Publicación de mantenimiento de la red social Facebook 







Primera publicación - parte 1 de mantenimiento en la red social Instagram  
 










Primera publicación – parte 2 de mantenimiento en la red social Instagram 
 








Primera publicación – Parte 3 de mantenimiento en la red social Instagram 
 








Primera publicación – parte 4 de mantenimiento en la red social Instagram 









Segunda publicación de mantenimiento en la red social Instagram 
Fuente: Elaboración Propia 








Publicación de Remarketing – WhatsApp 






Activación - Pasarela 
Se desarrollará una pasarela en una de las sedes de Curvy Bellas, donde las 
adolescentes serán invitadas a participar en el desfile. Ellas mostrarán los 
diseños de tendencia en distintas tallas y estarán acompañadas de mensajes 
motivacionales. También, se realizará una transmisión en vivo en todas las redes 
sociales de la marca Curvy Bellas. Posteriormente, estará disponible en el canal 
de YouTube y Website, difundidos a través de las plataformas de Facebook e 
Instagram. 
GRÁFICO N°58 
Publicidad de la pasarela – Curvy Bellas para la red social de Facebook e 
Instagram. 
 





Boceto de la pasarela  













Boceto de la pasarela 













Boceto de la pasarela 












PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 











            Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico N°62, visualizamos que la pauta publicitaria (Pauta digital Online y 
Offline), tiene el costo mayor en el presupuesto, constatando un 84% con un monto de 
21,578. La producción con el 16% del presupuesto representando el total de 4,600soles.  
Para finalizar, es importante indicar que la empresa Curvy Bellas cuenta con un 
presupuesto del 10% de las ganancias mensuales, para potenciar sus objetivos planteados. 
Dentro de este 10%, un 2% es destinado a campañas responsabilidad social es por ello que 















   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  








ESQUEMA DE PLAN DE MONITO 





⮚ La investigación realizada, acorde al problema planteado, determina que los 
estereotipos de las publicidades de la industria de la moda influyen en la imagen de 
la mujer. Donde la belleza es representada por los prototipos de ser delgada, alta y 
tez clara. Siendo las más afectadas las adolescentes con contextura gruesa o 
sobrepeso debido a que no se sienten aceptadas en su entorno social. 
 
⮚ Se determinó, que el concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 
Pero, en los últimos años, las mujeres quieren aparentar ser como estos estereotipos, 
haciendo grandes cambios para lograr cumplir con estas medidas.  
 
⮚ Se analizó, que en la industria de la moda va cambiando según las tendencias. Pero 
estos, crean prendas con tallas dirigidas a un sector de la población, que en su mayoría 
es delgada. Imponiendo que la población tenga que acoplarse a estas medidas para 
estar en tendencia. 
 
⮚ Se observó que las publicidades de la industria de la moda reflejan una belleza de 
biotipos foráneos, los cuales en Latinoamérica son difíciles de alcanzar y contribuyen 
a valorar a la mujer más por su aspecto físico que por sus capacidades. Es allí donde 
surge la discriminación hacia las mujeres de contextura gruesa o sobrepeso. 
 
⮚ Se investigó que las adolescentes son un público más vulnerable debido a que toman 
éstas referencias como verdades, es por este motivo que las púberes con sobrepeso 
o de contextura gruesa son juzgadas por su imagen, generando un rechazo por no 
tener un cuerpo delgado entorno a su grupo social.  
 
⮚ Se evaluó que en el sector de la moda es muy escaso encontrar una tienda de ropa de 




responsabilidad social junto a la marca Curvy Bellas, que ofrecen ropa de tendencia 
para todas las mujeres que se sientan excluidas por su aspecto físico.  
 
⮚ Concluyendo que el objetivo de esta campaña es que las adolescentes de contextura 
gruesa o sobrepeso se sientan Fashion, mostrando su belleza y dejando en evidencia 
que el aspecto físico no es un icono de belleza si no que todas las mujeres tenemos 
una belleza auténtica que mostrar. 
 
⮚ Las estrategias serán medios Online y Offline, puesto que nuestro público juvenil tiene 
una mayor participación en sus redes sociales, siendo el medio indicado para poder 
llegar a ellas. Se generará concursos, tips, blog, interacción y una aplicación de juego 
para que capten el objetivo central de la campaña. Logrando un engagement entorno 

















● Recomendamos a las industrias de la moda peruana que confeccionen ropa para 
todas las tallas. Para que, las adolescentes de contextura gruesa o sobrepeso 
se sientan identificadas y tomadas en cuenta.  
● Utilizar en las publicidades modelos que representen los diversos tipos de belleza, 
rompiendo con los estereotipos y fomentando la valoración de la belleza auténtica. 
 
● Sugerimos a la sociedad rompa con los paradigmas de los cánones de belleza, que 
inducen a que las personas tomen este concepto como realidad. Trayendo como 
consecuencias, que muchas adolescentes sientan un rechazo hacia su cuerpo.  
 
● Planteamos que la marca Curvy Bellas siga apostando por campañas de 
contribución social, en beneficio de las mujeres de contextura gruesa o sobrepeso. 
Proponiendo a que otras marcas o empresas se sumen a esta propuesta. 
 
● Recomendamos a las adolescentes de contextura gruesa o sobrepeso, que no se 
sientan limitadas por su aspecto físico. Cabe mencionar, que se preocupen por su 
salud ya que pueden padecer de algunas enfermedades. 
 
● Aconsejamos a los adolescentes, que no juzguen a una persona por su aspecto 
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